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PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros del Jurado: 
 
La presenta investigación titulada LA REGULARIZACIÓN DEL 
CONDICIONAMIENTO DE CRÉDITOS EN EL PERÚ Y SUS IMPLICANCIAS 
JURÍDICAS que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar 
el tratamiento del derecho penal económico enfocado a las tratativas de las 
penalidades que existen respecto al delito de condicionamiento de créditos y la 
vulneración del derecho a la inclusión financiera. 
 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la 
parte introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirán arribas a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo versa sobre identificar si la actual legislación sanciona 
eficazmente al delito de condicionamiento de créditos, y su regulación en 
nuestra normativa actual, se buscará desarrollar lineamientos específicos para 
un adecuado tratamiento a esta problemática, así como también criterios para 
determinar el momento en que una serie de actos se convierte en un supuesto 
de condicionamiento, podremos descubrir su mejor tratamiento por medio del 
análisis de los antecedentes, doctrina española, colombiana y venezolana. 
 
El tipo de estudio de la presente tesis es enteramente cualitativo, de carácter 
descriptivo, básico y explicativo, para el plan de análisis utilizaremos como 
instrumentos entrevistas realizadas a ocho especialistas en el tema de 
investigación, las preguntas estarán enfocadas a resolver el problema principal 
y problemas específicos, su enfoque va dirigido a connotar la importancia de 
ingresar una figura especial de sanción al condicionamiento de créditos, y a 
descubrir cuáles son los supuestos que la conforman para identificar su uso y 
establecer una sanción en caso se realicen actos de condicionamiento lo cual 
podría estar contenida en un futuro artículo a implementar en nuestra normativa 
actual. 
 
Se concluye que en la actualidad, es común su configuración en nuestro país, 
por tanto, es considerable que sea debidamente sancionada en nuestro 
ordenamiento jurídico, en conjunto con los demás delitos económicos, 
estableciendo sanciones, si se descubre su ejecución en el mercado, 
graduadas según cada caso concreto, para poder salvaguardar los intereses de 
las personas. 
 
Palabras Claves: Condicionamiento, Regulación, Sanción, Ordenamiento, 
Socio-Económico. 
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ABSTRACT 
 
This work focuses on identifying whether the current legislation effectively 
punishes the crime of conditioning credits, and regulation in our current 
legislation, it will seek to develop specific guidelines for proper treatment to this 
problem, as well as criteria for determining the time a series of events becomes 
a conditioning course, we discover the best treatment through analysis of the 
background, teaching Spanish, Colombian and Venezuelan. 
 
The type of study of this thesis is entirely qualitative, descriptive, basic and 
explanatory to the analysis plan will use as instruments interviews with eight 
specialists in the research topic, the questions will be focused on solving the 
problem and problems specific, its focus is directed to connote the importance 
of entering a special form of sanction the conditioning of credits, and find out 
what the assumptions that shape their use to identify and establish a penalty for 
conditioning are acts which could be be made contained in a future article to be 
implemented in our current legislation. 
 
It is concluded that at present, it is common configuration in our country, 
therefore, it is significant to be duly punished in our legal system, in conjunction 
with other economic crimes, establishing sanctions, whether its performance is 
found in the market, graded in each individual case in order to safeguard the 
interests of the people. 
 
Keywords: Conditioning, Regulation, Sanction, System Law, Socio-Economic. 
 
 
 
